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光 FDM伝送系のダイナミックレンジの増大のために， Al/Er添加ファイパ増幅器を用いた 100波
多重光の多段共通増幅が有効であることを示すとともに，受信感度の劣化特性を定量的に評価し，光
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受信することに成功した。これは，チャネル数及び全伝送容量 (62.2Gb /s) のいずれにおいても最
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高のデータである。
この研究は，初めて100チャネルの光周波数多重伝送を実現し，光通信における広帯域性の利用
への道を拓いたものであり，光エレクトロニクスの発展に寄与する所が大きく，本論文は博士論文と
して価値あるものと認められる。
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